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Модифицируя  юнговскую  типологию,  соционика  утверждает  существова‐










работать,  как  строить  взаимоотношения  с  коллегами  и  в  быту.  Можно 




необходимы  для  любых  специалистов,  так  или  иначе  работающих  с 
людьми.  Руководитель,  владеющий  основами  соционики,  всегда  сможет 
правильно подобрать кадры для выполнения конкретной работы, сформи‐





Цель  работы.  В  статье  сделана  попытка  провести  соответствующие 








Как  известно,  существуют  две  соционические  дихотомии  ‐  рациона‐
лизм и иррационализм.  
Рациональные  типы ориентированы,  в первую очередь,  на осмысле‐
ние воспринимаемой информации. Это связано с тем, что они "видят" мир 
дискретно,  фрагментарно,  расчленено,  замечая  все  детали,  но  зачастую 
упуская сущность. Можно сказать, что они отчетливо различают множество 

















ективного  восприятия.  При  этом деление происходит  по  принципу:  "нра‐













































рен,  например,  для  таких  устройств,  как  широкополосные  фильтры  или 
мультиплексоры. 
Иррационалам же необходимо расчленить, раздробить полученную об 



















































формации  человеком  аналогично  работе  соответствующих  электронных 
























Аннотация.  Описано  использование  кафедрой  основ  конструирования механиз‐
мов и машин  Государственного высшего  учебного  заведения «Национальный  горный 
университет» в курсовом проектировании по теории механизмов и машин современных 
технологий.  Исследование механизмов  производится  аналитическим методом  в  про‐
граммном продукте Mathcad, при этом векторные величины представляются комплекс‐
ными числами, что позволяет минимизировать объем вычислений и уменьшить необхо‐
димую для этого программу. 
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